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Khouritae
J. Desanges
1 Ptolémée (IV, 6, 6, Müller p. 747) situe les Khouritae dans l’ouest de la très vaste Libye
Intérieure, au voisinage des Pharousii* dans un registre de tribus qui aboutit à l’est au
mont Kaphas, où le fleuve Daras (oued Draa) prend son cours (Id., IV, 6, 3, p. 735). C’est
apparemment une tribu du Haut Atlas, sans qu’on puisse préciser davantage.
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